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Resumen
La presente investigación consistió en inventariar las siem-
bras tradicionales que se hacen en la parroquia La Esperanza, cantón 
Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, implementar un banco de 
germoplasma, elaborar un mapa de zonificación y publicar un folleto 
informativo del trabajo realizado. Para ello se realizaron entrevistas 
a los agricultores de la parroquia, quienes, a más de aportar con in-
formación sobre el manejo de los cultivos, proporcionaron la semilla 
indispensable para la implementación del banco de germoplasma. En 
cada recorrido, además, se levantaron datos agronómicos y geográ-
ficos que sirvieron posteriormente para elaborar el mapa de zonifi-
cación y el folleto de divulgación. El objetivo de este trabajo es dar a 
conocer el patrimonio alimenticio que poseemos y que muchas veces, 
por diversas causas, lo perdemos.
Palabras clave: cultivos tradicionales, banco de germoplasma, 
semilla botánica, semilla vegetativa, mapa de zonificación.
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Introducción
El aumento radical de la tasa de extinción de las especies vivas 
en el planeta es alarmante. Si revisáramos las estadísticas entre el año 
1500 y el año 1850 presumiríamos la desaparición de una especie 
cada 10 años; entre 1850 y 1950 esta tasa aumentaría a una especie 
cada año; a partir de 1990, sin embargo, la extinción se da con un 
promedio de una especie cada día, producto de la tala indiscriminada 
de bosques y la ampliación de la frontera agrícola.
Y nuestro país no ha estado exento de aquello. En la parro-
quia La Esperanza –ubicada en el cantón Pedro Moncayo al norte 
de la provincia de Pichincha– varios cultivos tradicionales como la 
mashua (Tropaeolum tuberosum), el miso (Mirabilis expansa) y otras 
especies o sus accesiones van desapareciendo poco a poco de los cam-
pos y de la dieta de los pobladores, sin que se haga nada por evitarlo 
a pesar de que estos recursos vegetales constituyen un patrimonio 
de valor incalculable para la humanidad y su pérdida supondría una 
grave amenaza para la estabilidad de los ecosistemas, el desarrollo 
agrícola y la seguridad alimentaria.
Es en este escenario donde se plantea la presente investigación 
que tiene como objetivo realizar un inventario de los cultivos tradi-
cionales de la parroquia La Esperanza, y con la información recabada, 
implementar un banco de germoplasma para motivar su recupera-
ción, conservación y consumo.
Descripción de la investigación
La investigación consistió en recopilar información acerca de 
los cultivos tradicionales que se siembran en la parroquia La Espe-
ranza. Se inquirió tipos de siembra, clasificación taxonómica, datos 
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agronómicos, usos y modos de conservación. Además, se recolectó de 
cada una sus semillas correspondientes.
Con lo recolectado se implementó un banco de germoplasma 
en las instalaciones del Gobierno Parroquial de la Esperanza, en 
donde se guardaron, en frascos de vidrio, las muestras de semilla 
botánica con sus respectivos datos pasaporte, y, en zarandas, las de 
semilla vegetativa. Para tal efecto, se adecuó el lugar para que se man-
tengan en óptimas condiciones ambientales.
Con la información recopilada se elaboró un “Mapa de Zoni-
ficación de los Cultivos Tradicionales de la Parroquia La Esperanza”, 
en formato A3, el que permitirá visualizar los sitios donde se colectó 
cada accesión, representados mediante simbología.
Finalmente, se publicó un folleto con el cual socializar la in-
vestigación, sobre todo lo referente a las especies y sus accesiones. 
En él se incluyó una fotografía de la cada planta y de sus semillas, la 
clasificación taxonómica y manejo del cultivo.
1. Beneficios y beneficiarios
La investigación es una fuente de información de la diversidad 
de cultivos tradicionales existentes en la zona, contribuyendo de esta 
forma al aprendizaje acerca de sus denominaciones locales, nombres 
científicos, datos agronómicos, usos y métodos de conservación.
El banco de germoplasma permite conservar el material re-
productivo de los cultivos y de esta manera contribuir a la conserva-
ción de la biodiversidad vegetal local. Por su parte, el mapa temático 
permite visualizar geográficamente la diversidad agrícola de cultivos 
tradicionales de la zona así como de sus sectores. Por fin, el folleto 
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constituye una herramienta de información disponible para la po-
blación en general.
Toda esta información y productos permitirá iniciar un pro-
ceso de revalorización de los cultivos existentes en la zona, para poste-
riormente incentivar su propagación y consumo evitando a futuro su 
desaparición, lo cual tendría consecuencias ecológicas por la pérdida 
de especies, también implicaciones sociales por la falta de alimentos 
que equilibren la dieta diaria y además culturales ya que muchas de 
las especies constituyen identidad local.
Los beneficiarios directos serán las familias de la parroquia 
quienes, organizadas en los grupos agroecológicos pertenecientes a la 
Junta de Agua Potable (JAAP La Esperanza), dispondrán del material 
informativo sobre la diversidad agrícola que se produce en la zona. 
Los beneficiarios indirectos lo constituirán el resto de la población de 
la parroquia, así como organizaciones visitantes ya que esta informa-
ción quedará disponible para todos ellos.
2. Metodología
A través de entrevistas a 85 agricultores, se recopiló informa-
ción de los cultivos tradicionales existentes en la parroquia y el ma-
nejo que se hace de ellos. Posteriormente, se sintetizó esa información 
contrastándola con información taxonómica y agronómica prove-
niente de fuentes bibliográficas.
Con cada entrevista se recolectó muestras de semillas que luego 
conformarían el banco de germoplasma. También se aprovechó para 
levantar las diversas coordenadas de los puntos de recolección, base 
para la elaboración de un Mapa de Zonificación de los Cultivos Tra-
dicionales de la Parroquia La Esperanza.
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Al final, se elaboró un material divulgativo (folleto), en donde 
se presentan las especies encontradas, con una fotografía de cada cul-
tivo, datos taxonómicos e información técnica para su manejo.
3. Resultados
3.1 Inventario
De la información recopilada se determinaron 16 especies ve-
getales como siembras tradicionales de la parroquia. De cada una se 
recolectó sus respectivas accesiones y se marcó el sector de recolec-
ción (véase Tabla 1).
Tabla 1
Especie Accesión 
Nombre del 
productor 
Sector 
Maíz chillo EGu-001 * Rosa Cuzco GUARAQUÍ 
Cebada EGu-002 * José Toapanta GUARAQUÍ 
Maíz rojo EGu-003 * Julio Chasi GUARAQUÍ 
Chulpi EGu-005 * María Lugmana GUARAQUÍ 
Cebada dorada EGu-007 * Carolina Quispe GUARAQUÍ 
Trigo blanco EGu-008 * Luisa Toapanta GUARAQUÍ 
Maíz chillo EGu-009 * María Toapanta GUARAQUÍ 
Vicia suca EGu-010 * Juan Valverde GUARAQUÍ 
Avena EGu-011 * Juan Valverde GUARAQUÍ 
Maíz blanco EGu-012 * José Cuzco GUARAQUÍ 
Chocho EGu-013 * José Cuzco GUARAQUÍ 
Cebada EGu-014 * José Cuzco GUARAQUÍ 
Morocho EMo-016 * Elias Guasgua MOJANDA 
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Especie Accesión 
Nombre del 
productor 
Sector 
Maíz blanco EMo-017 * Elias Guasgua MOJANDA 
Cebada EMo-018 * Celiana Cuzco MOJANDA 
Quinua blanca EMo-020 * María Díaz MOJANDA 
Maíz chillo EMo-021 * Jose Marroquín MOJANDA 
Trigo bola EMo-022 * Blanca Morocho MOJANDA 
Chulpi EMo-023 * Cipriano Alcocer MOJANDA 
Haba chaucha EMo-024 * Juan Molina MOJANDA 
Fréjol bayo bolón EMo-025 * Ines Lugmaña MOJANDA 
Quinua dulce EGu-026 * Rosa Naula GUARAQUÍ 
Haba blanca grande EGu-027 * José Cuzco GUARAQUÍ 
Frejol matahambre ERo-028 * María Chasi EL ROSARIO 
Maíz chillo EMo-029 * Juan Molina MOJANDA 
Fréjol cargabello ERo-030 * Olga Díaz EL ROSARIO 
Trigo ECh-031 * Ana Simbaña CHIMBACALLE 
Maíz chillo ECh-033 * Angel Lema CHIMBACALLE 
Fréjol canario EMo-034 * Adelaida Díaz MOJANDA 
Maíz mishca ECu-035 * Segundo Cuzco CUBINCHE 
Maíz chillo ECh-036 * Manuel Chasi CHIMBACALLE 
Fréjol bayo bolón EGu-037 * Manuel Toapanta GUARAQUÍ 
Maíz mishca EMo-038 * María Alcocer MOJANDA 
Fréjol canario ERo-039 * José Morocho EL OSARIO 
Maíz mishca ECu-040 * José Díaz CUBINCHE 
Frejol pintado ECh-041 * Juan Chorlango CHIMBACALLE 
Arveja blanca ETo-042 * José Chasi TOMALÓN
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Especie Accesión
Nombre del 
productor
Sector
Fréjol suquito EVs-043 * Marcelo Lema
VICENTE 
SOLANO
Maíz mishca ERo-044 * Ortencia Torres EL ROSARIO
Maíz mishca ERo-045 * Aurora Chasi EL ROSARIO
Haba chaucha EMo-046 * Ana Lugmaña MOJANDA
Jícama Evs-047 ** Luis Chorlango
VICENTE 
SOLANO
Maíz chillo E6e-049 * Manuel Sánchez 6 DE ENERO
Fréjol bayo bolón E6e-050 * Mercedes Molina 6 DE ENERO
Chocho E6e-051 * María Rodriguez 6 DE ENERO
Maíz Chillo ERo-052 * Juan Díaz EL ROSARIO
Fréjol bayo bolón E6e-053 * Juan Cuzco 6 DE ENERO
Canguil blanco ERo-054 * José Lema EL ROSARIO
Chocho EVs-055 * Adela Morocho
VICENTE 
SOLANO
Arveja blanca ECu-056 * Elena Cuzco CUBINCHE
Fréjol bayo bolón ETo-057 * José Chasi TOMALÓN
Maíz chillo ETo-058 * María Chorlango TOMALÓN
Frejol matahambre ETo-059 * Efraín Collaguazo TOMALÓN
Maíz chillo ECu-060 * Mercedes Chorlan CUBINCHE
Morocho ECu-061 * Alfredo Cuzco CUBINCHE
Zanahoria blanca ECh-062 ** María Díaz CHIMBACALLE
Fréjol suco pintado ECu-064 * Marco Cuzco CUBINCHE
Arveja blanca EMo-065 * María Guasgua MOJANDA
Maíz chillo ETo-066 * Juan Molina TOMALÓN
Maíz blanco pintado ERo-067 * María Campos EL ROSARIO
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Especie Accesión
Nombre del 
productor
Sector
Maíz chillo ECu-068 * María Chorlango CUBINCHE
Frejol blanco EVs-069 * José Cuzco
VICENTE 
SOLANO
Arveja blanca ETo-070 * José Chasi TOMALÓN
Fréjol bayo rojo EGu-071 * José Toapanta GUARAQUÍ
Fréjol bayo bolón E6e-072 * Juan Molina 6 DE ENERO
Morocho ECu-073 * Carmen Ulcuango CUBINCHE
Maíz mishca E6e-074 * Mercedes Lugama 6 DE ENERO
Fréjol canario ECh-075 * Olga Díaz CHIMBACALLE
Jícama ETo -076 ** Efraín Collaguazo TOMALÓN
Frejol algarrobo ECu-078 * María Cuzco CUBINCHE
Frejol morado ECu-079 * José Cuzco CUBINCHE
Fréjol cargabello ECu-080 * Jose Chorlango CUBINCHE
Maíz chillo ERo-082 * María Lema EL ROSARIO
Fréjol suquito EVs-083 * María Vinueza
VICENTE 
SOLANO
Frejol grande bolón EVs-084 * Teresa Fernandez
VICENTE 
SOLANO
Maíz duro EVs-085 * Miguel Díaz
VICENTE 
SOLANO
Fréjol canario EVs-086 * María Chorlango
VICENTE 
SOLANO
Fréjol canario ETo-087 * Luis Chasi TOMALÓN
Frejol algarrobo ECu-088 * Celiana Chorlango CUBINCHE
Papa natividad Evs-089 ** María Vinueza
VICENTE 
SOLANO
Maíz mishca ECu-092 * Carmen Ulcuango CUBINCHE
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Especie Accesión
Nombre del 
productor
Sector
Haba chaucha EVs-093 * José Cuzco
VICENTE 
SOLANO
Papa natividad E6e-095 ** Mercedes Molina 6 DE ENERO
Zanahoria blanca ECu-096 **
Gustavo 
chorlango
CUNBICHE
Canguil rojo ECu-100 * José Díaz CUBINCHE
Morocho ESl-102 * Manuel Chasi SAN LUIS
Chocho ESl-105 * Aurora Toapanta SAN LUIS
Fréjol canario ETo-106 * José Molina TOMALÓN
Arveja verde ETo-107 * Juan Chasi TOMALÓN
Mashua roja ECu-108 ** Carmen Vinueza CUBINCHE
Cebada llucha ERo-109 *
Segundo 
Conlago
EL ROSARIO
Papa chola ECu-111 ** José Cuzco CUBINCHE
Fréjol caquita de 
conejo
ECe-112 * María Alcocer El CENTRO
Maíz chillo ECh-113 * Carlos Morocho CHIMBACALLE
Cebada ECu-114 * Luis Cuzco CUBINCHE
Maíz chillo ECh-117 * Rosa Campos CHIMBACALLE
Papa chaucha ERo-118 ** Zoila Zambrano EL ROSARIO
Cebada E6e-119 * Juan Collaguazo 6 DE ENERO
Haba ESl-120 * María Chorlango SAN LUIS
Arveja verde ERo-122 * María Rodriguez EL ROSARIO
Melloco amarillo EGu-123 ** Manuel Campos GUARAQUÍ
Melloco amarillo EGu-124 ** Manuel Cuzco GUARAQUÍ
Cebada ESl-125 * Adela Toapanta SAN LUIS
Mashua amarilla ECu-126 ** José Campos CUBINCHE
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Especie Accesión
Nombre del 
productor
Sector
Frejol matahambre ERo-128 * María Chasi EL ROSARIO
Fréjol bayo bolón ECu-129 *
Mercedes 
Chorlan
CUBINCHE
Frejol campeón ECu-131 * Elena Cuzco CUBINCHE
Arveja blanca ERo-135 * María Campos EL ROSARIO
Arvejon verde ECu-136 * José Cuzco CUBINCHE
Chocho ECu-137 * Elias Chorlango CUBINCHE
Zapallo Castellano ECu-138 * Fernado Díaz CUBINCHE
Zapallo grande 
harinoso
ECu-139 *
Mercedes 
Chorlan
CUBINCHE
Zapallo grande ECu-140 * Mercedes Chorla CUBINCHE
Frejol de mata café ECu-142 * Elena Cuzco CUBINCHE
Cebada dos carreras ECu-143 *
Alfredo 
Cacuango
CUBINCHE
Arveja chusa ECu-144 * María Díaz CUBINCHE
Chocho ECu-145 * Marco Cuzco CUBINCHE
Fréjol bayo rojo ECu-146 * José Díaz CUBINCHE
Maíz negro ECu-148 * Carmen Vinueza CUBINCHE
Melloco blanco ERo-149 ** José Morocho EL ROSARIO
Melloco rosado EGu-150 ** Antonio Molina GUARAQUÍ
Melloco largo EGu-151 ** Transito Molina GUARAQUÍ
Oca blanca EGu-153 ** María Lugmana GUARAQUÍ
Papa esperanza Egu-154 ** Antonio Molina GUARAQUÍ
Oca chaucha EGu-155 ** Antonio Molina GUARAQUÍ
* Semilla botánica *
** Semilla vegetativa **
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ARVEJA (Pisum sativum L.)
Accesiones
 Accesión: ETo-042  Accesión: ERo-122 
 Nombre Común: Arveja blanca Nombre Común: Arveja verde 
 Accesión: ECu-136  Accesión: ECu-144 
 Nombre Común:  Arvejón verde  Nombre Común: Arveja chusa
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AVENA (Avena sativa) –VICIA (Vicia sativa)
 Accesión: EGu-010  Accesión: EGu-011 
 Nombre Común: Vicia suca  Nombre Común:  Avena
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CEBADA (Hordeum vulgare)
 Accesión: EGu-002  Accesión: EGu-007 
 Nombre Común: Cebada  Nombre Común: Cebada dorada
 Accesión: EMo-018  Accesión: ERo-109 
 Nombre Común: Cebada dos carreras  Nombre Común: Cebada llucha
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CHOCHO (Lupinus mutabilis)
Accesión: EGu-013 
Nombre Común: Chocho
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FRÉJOL (Phaseolus vulgaris L.)
 Accesión: EMo-25  Accesión: ERo-028 
 Nombre Común: Fréjol bayo bolón  Nombre Común: Fréjol matahambre
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 Accesión: ECh-041  Accesión: EVs-043 
 Nombre Común:  Fréjol pintado  Nombre Común:  Fréjol suquito
 Accesión: ECu-064  Accesión: EVs-069 
 Nombre Común:  Fréjol suco pintado  Nombre Común: Fréjol blanco
 Accesión: EGu-071  Accesión: ECh-075 
 Nombre Común: Fréjol bayo rojo  Nombre Común: Fréjol canario
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 Accesión: ECu-078  Accesión: ECu-079 
 Nombre Común: Fréjol algarrobo  Nombre Común: Fréjol morado
 Accesión: ECu-080  Accesión: EVs-084 
 Nombre Común: Fréjol cargabello  Nombre Común: Fréjol grande bolón
 Accesión: ESl-104 Accesión: ECe-112 
 Nombre Común: Fréjol canario pequeño Nombre Común: Fréjol caquita 
  de conejo
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 Accesión: ERo-128  Accesión: ECu-130 
 Nombre Común: Fréjol de mata  Nombre Común: Fréjol trepador 
 Accesión: ECu-131  Accesión: ECu-142 
 Nombre Común: Fréjol campeón  Nombre Común: Fréjol de mata
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HABA (Vicia faba L.)
 Accesión: EMo-24  Accesión: EGu-027 
 Nombre Común: Haba chaucha  Nombre Común: Haba blanca grande
Accesión: ESl-120 
Nombre Común: Haba grande
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JICAMA (Smallanthus sonchifolius)
Accesión: EVs-047
Nombre Común: Jícama
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MAÍZ (Zea mays)
 Accesión: EGu-001  Accesión: EGu-003 
 Nombre Común: Maíz chillo  Nombre Común: Maíz rojo
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 Accesión: ECh-004  Accesión: EMo-017 
 Nombre Común: Maíz tomate  Nombre Común: Maíz blanco
 Accesión: ECu-040  Accesión: ERo-067 
 Nombre Común: Maíz mishca  Nombre Común: Maíz blanco pintado
 Accesión: EVs-085  Accesión: ECu-091 
 Nombre Común: Maíz duro  Nombre Común: Maíz negro
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 Accesión: EMo-016 Accesión: EGu-005 98 
 Nombre Común: Morocho Nombre Común: Chulpi
 Accesión: ERo-054  Accesión: ECu-100 
 Nombre Común: Canguil blanco  Nombre Común: Canguil rojo
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MASHUA (Tropaeolum tuberosum)
 Accesión: ECu-126  Accesión: ECu-108 
 Nombre Común:   Nombre Común: Mashua roja
 Mashua amarilla o zapallo
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MELLOCO (Ullucus tuberosus)
 Accesión: EGu-123  Accesión: EGu-124 
 Nombre Común:   Nombre Común: 
 Melloco amarillo  Melloco amarillo pintado
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 Accesión: ERo-149  Accesión: EGu-150 
 Nombre Común: Melloco blanco  Nombre Común: Melloco rosado 
Accesión: EGu-151 
Nombre Común: Melloco largo
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OCA (Oxalis tuberosa)
 Accesión: EGu-153  Accesión: EGu-155 
 Nombre Común: Oca blanca Nombre Común: Oca chaucha
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PAPA (Solanum tuberosum)
 Accesión: ECu-098  Accesión: ECu-147 
 Nombre Común: Papa Chola  Nombre Común: Papa Chaucha
 Accesión: Gu-152  Accesión: EGu-154 
 Nombre Común: Papa natividad  Nombre Común: Papa esperanza
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QUINUA (Chenopodium quinoa)
 Accesión: EMo-019  Accesión: EGu-026 
 Nombre Común: Quinua blanca  Nombre Común: Quinua dulce
Accesión: ESl-103 
Nombre Común: Quinua amarga
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TRIGO (Triticum vulgare)
 Accesión: EGu-008  Accesión: EMo-022 
 Nombre Común: Trigo blanco  Nombre Común: Trigo chimborazo
Accesión: ECh-117 
Nombre Común: Trigo chuso
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ZANAHORIA BLANCA (Arracacia xanthorrhiza)
Accesión: ECu-096 
Nombre Común: Zanahoria Blanca
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ZAPALLO (Cucúrbita máxima)
 Accesión: ECu-094  Accesión: ECu-138 
 Nombre Común: Zapallo rosita  Nombre Común: Zapallo castellan
 Accesión: ECu-139 Accesión: ECu-140 
 Nombre Común: Zapallo grande harinoso  Nombre Común: Zapallo grande
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3.2 Banco de germoplasma
El banco de germoplasma cuenta con 130 accesiones locales, 
pertenecientes a las 16 especies vegetales de los cultivos tradicionales 
de la parroquia La Esperanza, 109 pertenecientes a semilla botánica 
y 21 de semilla vegetativa.
Las semillas botánicas que entraron al banco de germoplasma 
tienen más del 85% de viabilidad. Las semillas botánicas se conser-
van en frascos de vidrio, mientras que las accesiones pertenecientes 
a raíces y tubérculos que también forman parte del banco de germo-
plasma se conservan en zarandas, en ambas formas portando una 
etiqueta con sus datos pasaporte (ver Fotografía).
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3.3 Mapa temático
Con los datos geográficos recolectados en la hoja de campo se 
elaboró un mapa de Zonificación de los Cultivos Tradicionales de la 
parroquia La Esperanza, en donde se puede observar la ubicación de 
cada una de las 16 especies (con sus respectivas accesiones) de los 
cultivos tradicionales encontrados en el proceso de recolección, como 
se muestra a continuación:
Mapa 1
Mapa de zonificación de los cultivos tradicionales  
de la parroquia la Esperanza
MAPA 1. MAPA DE ZONIFICACIÓN DE LOS CULTIVOS TRADICIONALES DE LA PARROQUIA LA ESPERANZA
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MAPA DE ZONIFICACIÓN DE LOS CULTIVOS TRADICIONALES DE LA PARROQUIA LA ESPERANZA
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3.4 Material divulgativo (folleto)
Finalmente se realizó un folleto que contiene una recopila-
ción de todas las especies encontradas con sus respectivas accesio-
nes, incluye una fotografía y una breve descripción del manejo de 
cada cultivo.
4. Conclusiones
En la parroquia La Esperanza del cantón Pedro Moncayo se 
encontraron 16 especies de cultivos tradicionales: arveja (Pisum sa-
tivum), avena-vicia (Avena sativa)-(Vicia sativa), chocho (Lupinus 
mutabilis Sweet), cebada (Hordeum vulgare), fréjol (Phaseolus vulga-
ris), haba (Vicia faba L.), jícama (Smallanthus sonchifolius), maíz (Zea 
mays), mashua (Tropaeolum tuberosum), melloco (Ullucus tuberosus), 
oca (Oxalis tuberosa), papa (Solanum tuberosum), quinua (Chenopo-
dium quinoa Wild), trigo (Triticum vulgare), zanahoria blanca (Arra-
cacia xanthorrhiza Bancroft) y zapallo (Cucurbita maxima).
Las especies como cebada, trigo, maíz, avena-vicia, fréjol, habas, 
papas y arveja, por ser cultivos de mayor demanda, se siembran tanto 
para autoconsumo como para comercializar, mientras que aquellas 
especies como el chocho, jícama, quinua, oca, mashua, melloco, za-
pallo, zanahoria blanca se cultivan en parcelas pequeñas, siendo des-
tinados únicamente para el autoconsumo.
En el manejo de la mayoría de cultivos, se ha evidenciado el 
uso de abonos orgánicos y que aún toman en cuenta las fases lunares 
para la siembra, posiblemente porque la mayoría de familias están 
vinculadas a grupos agroecológicos.
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La falta de una adecuada selección y conservación de semillas 
está provocando que muchas de las accesiones se vayan perdiendo y 
tengan facilidad de ingresar nuevas variedades o híbridos a la zona.
El desconocimiento de la utilidad y formas de preparación 
de algunos cultivos como la mashua, oca, jícama, hace que no sean 
consumidos con frecuencia lo que provoca que cada vez sean menos 
visibles en los campos de cultivo.
En el mapa temático, se puede visualizar entre otras cosas que, 
los cultivos de fréjol y maíz son los que se encuentran en todos los 
barrios y comunidades, y que en Guaraquí y Cubinche es donde se 
encontró la mayor cantidad de especies.
En las instalaciones del Gobierno Parroquial de La Esperanza 
se deja instalado un Banco de Germoplasma con las 130 accesiones, 
cada una identificada con sus respectivos datos pasaporte, además 
se adjunta un folleto donde se describen las 16 especies encontradas
5. Recomendaciones
Socializar la existencia del Banco de Germoplasma y realizar 
un monitoreo permanente de modo que se lo vaya renovando de 
acuerdo a la necesidad. Se recomienda que las semillas vegetativas 
colectadas, como es el caso de melloco, mashua, zanahoria blanca y 
papa, sean entregadas a los agricultores para que sean ellos quienes 
mantengan estos cultivos en sus propias parcelas o a la vez se busque 
la posibilidad de implementar parcelas demostrativas.
Multiplicar el material divulgativo, de modo que se convierta 
en una herramienta de información para las familias que integra los 
grupos agroecológicos. Asimismo, mediante talleres de socialización, 
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motivar a las familias de la parroquia a la recuperación, conservación 
y consumo de los cultivos con sus accesiones.
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